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State of Maine 
OFFICE OF Tlm ADJUTANT G:WSRAL 
AUGUSTA 
ALEN REGISTRATION 
_____ S_Rn_ f_o_r_d ____________ , Maine 
Date July 2, 1940 
Name Eugenie Bachand 
Street Address 5:3 Lebanon 
------------------------------
City or Town. ___ S_anf......__o_r_d-'-_M_e_. ___________ ~~----------~------~ 
How long in United St ates :34 yrs . How lone in Maine ___ :34_ yr_ s_. __ 
Born in St. Pocombe Canada Dat e of birth Jan . 1 8 , 1886 
I f married, how many chi.ldren ____ 4 _____ 0ccupation Mill worker 
Name of employer_,... ___ G-'o'--o-'d....;al"---1_ 1\_b_r'--s_t '--elll- ·_co_.:...• --------------
( Present or l ast ) 
Address of erapl oyer_-'---_.:...San=-'-'f'--o-'r'--d_.J__M_e:..;;. __ ___;. ______________ _ 
English. ___ ____ 0~eav. Yes Read. a little Write __ N:.:.o;;:._. ____ _ 
Have you made application for citizenship ? ___ N_o ________________ _ 
Ha','.'~ you ey e::.~ hac~ r.ril itary 3ervice? ____________ ~-----
If so, wher e? _____________ ,.·rhen? _______________ _ 
Signature '~~ ~q_ d~o( 
Vfitness a.2. cl! 1Lll~ ,~ 
